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Анотація. У статті проводиться аналіз теоретичних засад виникнення кластерних 
структур та їхньої інноваційної складової при об’єднанні виробничих суб’єктів. Проаналізова-
но термінологію щодо діяльності кластеру і висвітлено інноваційність впровадження клас-
терної теорії на промислових та інших підприємствах на державному рівні і в регіонах країни, 
виявлено потребу посилення кластерного підходу щодо інноваційного розвитку для підви-
щення конкурентоспроможності товарів і послуг, оновлення технологічного забезпечення 
виробництва та інше.  
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Аннотация. В статье проведён анализ теоретических основ возникновения кластерных 
структур и их инновационной составляющей при объединении производственных субъектов. 
Проанализирована терминология относительно деятельности кластера и освещена инно-
вационность внедрения кластерной теории на промышленных и других предприятиях на 
государственном уровне и в регионах страны, определена необходимость усиления кла-
стерного подхода к инновационному развитию для повышения конкурентоспособности то-
варов и услуг, обновления технологического обеспечения производства и прочее. 
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Abstract. The author of the article provides the analysis of theoretical grounds for origin of cluster 
structures and their innovative constituent under unification of production subjects. The given data 
provide analysis of terminology as for cluster functioning, clarify innovativeness of cluster theory im-
plementation at industrial and other enterprises on state level and in regions of the country, reveal 
demand to reinforce cluster approach to innovative development aimed at improving competitiveness 
of goods and services, as well as to upgrade technological provision of production and so forth.  
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Актуальність теми дослідження. Основним підґрунтям наростаючого впровадження інно-
ваційних процесів у економіку країни є кластеризація всіх виробничих структур та об’єднань. 
Щоб досягти рівня міжнародної економічної спільноти і посісти в ній рівноправне місце, необхід-
но широко вивчати та впроваджувати інновації, в тому числі за допомогою таких процесів, як 
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кластеризація, та проводити дослідження теоретичного і практичного характеру в цьому спря-
муванні. 
Постановка проблеми. Оскільки інноваційний розвиток промисловості України здійснюється 
повільно і нецілеспрямовано, потрібно більш  детально вивчати всі аспекти проблеми, пов’язані 
з інноваціями, виявляти перспективні напрямки їхнього впровадження, такі як кластеризація, що 
дозволить підвищити ефективність виробничих процесів у країні. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Доцільно виділити провідних вчених з вивчення 
кластеризації на пострадянському просторі А. С. Гальчинського, Л. М. Ганущака, М. В. Ніколає-
ва, А. В. Воронова, А. А. Гусакова, Н. Г. Каніщенка, С. І. Соколенка, І. В. Пилипенка, А. А. Мигра-
няна, В. І. Захарченка, Ю. В. Трифонова та інших, які провели серйозні дослідження з даного 
напрямку, зробили аналіз груп кластерів та запропонували системне вивчення питання кластер-
ного підходу. 
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Важливим питанням  для розвитку 
української теорії і практики є вивчення та аналіз таких понять, як впровадження виробничих 
інновацій через задіяння процесів кластеризації. Недостатньо проаналізовані основні складові 
кластерної теорії в розрізі світових напрацювань для подальшого її теоретичного осмислення і 
практичного використання. 
Постановка завдання. Аналіз положень кластерної теорії для забезпечення інноваційного 
розвитку виробничих структур на державному та регіональному рівнях, виявлення перспектив-
них напрацювань для узагальнення та реалізації її положень.  
Виклад основного матеріалу. Першим і основним етапом розвитку теорії кластерів та клас-
теризації економіки з метою підвищення регіональної конкурентоспроможності стали праці аме-
риканського вченого М. Портера, який розглядає кластер як: форму мережі, що працює в межах 
географічного регіону, у якій близьке розташування фірм і організацій забезпечує наявність пев-
них форм спільної діяльності та підвищує частоту й силу взаємодії; сукупність численних рухо-
мих взаємозв’язків між індивідами, фірмами та організаціями, які існують на постійній основі й 
часто поширюються на споріднені галузі. М. Портер також використовує поняття кластерів кон-
курентоспроможних галузей, які зазвичай пов’язані вертикальними (покупець, постачальник) або 
горизонтальними (спільні технології, клієнти, посередники) відносинами [1, с.170, 2]. 
Після М. Портера продовжували досліджувати та розвивати кластерну теорію М. Енрайт [3] 
та М. Сторпер [4]. М. Енрайт першим охарактеризував теорію «регіональних кластерів», у яких 
підприємства-учасники знаходяться у географічній близькості один від одного, при цьому конку-
рентні переваги країн з’являються саме завдяки регіональним кластерам, які через це потребу-
ють безпосередньої та цілеспрямованої підтримки держави. М. Сторпер також досліджував регі-
ональні кластери, які вважав джерелом промислового розвитку малих та середніх підприємств, і 
був прибічником розгляду конкурентних переваг країн на рівні регіонів. 
У той же час, як зазначив український економіст С. І. Соколенко [5], ще до М. Портера пошу-
ком найбільш раціональних виробничих структур займалися Ф. Перру [2] та Д. Дарвент [6], які 
вивчали «полюси зростання», що здатні залучати у сфери свого впливу інші фірми. Це дуже на-
гадує кластерні об’єднання. Крім того, як підкреслює С. І. Соколенко, дослідження в галузі клас-
теризації спираються на фундаментальні роботи більш раннього періоду, а саме: «теорію еко-
номічного розвитку» Й. Шумпетера [7], за якою необхідною умовою успіху в бізнесі є гнучкість, а 
головним рушієм прогресу є підприємець, що ініціює інновації, які знищують стару систему й 
створюють нову, економічно більш прогресивну; «теорію промислового розміщення» А. Вебера 
[8], за якою найбільші вигоди утворюються агломеративною економікою, при цьому фірми дося-
гають ефекту економії витрат завдяки кооперуванню в межах певного простору; «теорію індуст-
ріальних округів» А. Маршалла, який стверджував, що успіх національної економіки залежить, 
зокрема, від розвитку локалізованих угруповань профільної індустрії або від концентрації спеці-
алізованих галузей у певних місцевостях [9]. 
Французькі вчені І. Толенадо та Д. Сольє використовували термін «фільєри» для опису груп 
технологічних секторів. Формування фільєр пояснювалося залежністю одного сектора від іншого 
на технологічному рівні. Таким чином, фільєри являють собою більш вузьку інтерпретацію клас-
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тера, бо базуються на одному з критеріїв виникнення кластерів – необхідності створення техно-
логічних зв’язків між галузями й секторами економіки для реалізації їхніх потенційних переваг 
[10]. 
Роботи М. Портера, М. Енрайта, М. Сторпера, А. Вебера, А. Маршалла, Й. Шумпетера, І. То-
ленадо, Д. Сольє та інших відомих економістів стали опорою для обґрунтування логічності і до-
цільності кластеризації економіки. 
З англійської слово «cluster» перекладається як «гроно», «пучок» або «група». Тлумачень де-
кілька, але головною ознакою, що характеризує сутність поняття «кластер», є об’єднання декі-
лькох окремих структур у єдине ціле для реалізації певних завдань, досягнення спільної мети, 
вирішення спільних проблем.  
Першопричини появи кластерів різні. Спонукальним мотивом може стати доступність загаль-
них факторів – спеціалізованих навичок, університетських досліджень, зручного географічного 
положення, наявності розгалудженої інфраструктури. Важливим стимулом об'єднання підпри-
ємств є необхідність у проведенні спільних досліджень і розробок (колективний характер впро-
вадження нововведень). Кластери можуть виникати в результаті незвичайного або підвищеного 
місцевого попиту, народжуватися з однієї-двох новаторських компаній, що стимулюють ріст ін-
ших (суміжників, конкурентів тощо). Визначальними можуть стати і випадкові події. 
Існує внутрішня логіка розвитку кластерів, яка дозволяє виокремити їхні різновиди. Подібно 
до багатьох інших економічних категорій, виробничий кластер проходить у своєму розвитку кіль-
ка стадій. Вони можуть бути різними за тривалістю й характером, але в цілому зводяться до на-
ступних основних етапів життєвого циклу (рис. 1):  
1. Агломерація. У регіоні існує певна кількість компаній та інших дійових осіб. 
2. Виникнення кластера. Деякі учасники агломерації починають об’єднуватися навколо осно-
вної діяльності. 
3. Розвиток кластера. У взаємодію залучаються нові учасники, між якими з'являються стійкі 
зв'язки. 
4. Зрілість кластера – він досяг критичної маси діючих осіб, розвиває зв'язки за своїми межа-
ми з іншими кластерами, напрямками діяльності, регіонами. 
 
Рис. 1. Життєвий цикл кластера 
Джерело: розроблено авторами 
 
5. Трансформація. З плином часу ринки, технології та процеси постійно змінюються. Тому 
для подальшого функціонування необхідно проводити інновації та адаптуватися до змін. Клас-
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тер може бути перетворений в один або кілька нових, які зосереджуються навколо іншої діяль-
ності, а також змінити структуру, склад учасників, методи досягнення успіху.  
Світова практика функціонування виробничих кластерів свідчить про те, що з моменту заро-
дження до вступу в стадію зрілості проходить багато років і навіть десятиліть. За короткий інтер-
вал часу компанії-учасниці не здатні сформувати довгострокові налагоджені коопераційні взає-
мовідносини, систему розповсюдження знань, конструкторських ідей, ефективні схеми співпраці 
при впровадженні спільних проектів. Для цього потрібний певний час. 
Прискоренню процесу становлення кластера сприяють такі фактори, як наявність унікальних 
місцевих ресурсів (природних, людських, технологічних), а також інфраструктур, що сприяють 
розвитку основного бізнесу учасників кластера. 
В останні десятиліття відбулись структурні зміни різних галузей промисловості, проходить 
швидкий процес злиттів (реорганізація) і поглинань підприємств, спостерігається глобальна тен-
денція щодо формування різноманітних неформальних груп, об’єднань для проведення спіль-
них наукових досліджень, реалізації найбільш ризикованих наукоємних проектів. Взаємодія за-
значених тенденцій призводить до формування мережевої економіки. Більшість країн активно 
використовують «кластерний підхід» для визначення стратегії інноваційного розвитку, що набу-
ло особливого поширення з 90-х рр. ХХ ст. У програмі Міжнародної організації економічного ро-
звитку та співробітництва (OECD) промислові кластери визначаються як структури взаємозале-
жних фірм, об’єднаних у виробничий ланцюг, у рамках якого створюється додана вартість. Вони 
також можуть включати до свого складу стратегічні альянси з університетами, дослідницькими й 
фінансовими установами, споживачами, технологічними брокерами та консалтинговими фірма-
ми. Визначені таким чином кластери можна вважати транснаціональними інноваційними систе-
мами [11, с. 193]. 
Зараз у зв'язку з ускладненням економіки і технологій процес виникнення інновацій все час-
тіше розглядається як колективна діяльність, на відміну від індивідуальної. Колективне співробі-
тництво здійснюється групами фахівців або навіть групами компаній. Наслідком такого колекти-
вного стилю створення і впровадження нововведень є поява об'єднань малих, середніх і вели-
ких підприємств на регіональному рівні та глобальних транснаціональних компаній (ТНК) на сві-
товому рівні [12]. 
Як зазначає у своєму дослідженні Д. А. Харт, основним критерієм оцінки інноваційної діяль-
ності (на окремій території) є кластер, структурований з взаємопов'язаних фірм, розташованих 
на порівняно невеликій відстані одна від іншої, в одному регіоні, що працюють в одній галузі, 
знаходячись в одному виробничому ланцюгу і об'єднуючих свої виробничі ресурси та комуніка-
ційні потоки. Фірми, що входять до складу таких кластерів, працюють у самих різних галузях, 
починаючи від високотехнологічних (фармацевтична промисловість, виробництво комп'ютерів 
та інформаційних технологій, виробництво складних інструментів і мобільних телефонів), до 
більш традиційних форм (виробництво автомобілів , одягу, взуття ). У багатьох випадках компа-
нії взаємодіють одна з однією за допомогою обміну робочою силою, доступом до інформації, 
забезпечення зв'язку між виробниками і постачальниками, отримання венчурних інвестицій або 
комбінації всіх цих факторів [12]. 
Д. А. Харт серед пропонованих ним особливостей прояву інновації окремо відзначає наступні: 
- люди працюють в команді, обмінюються досвідом та інформацією про те, якими способами 
можна створити новий продукт (послугу) або вдосконалити існуючу і отримати з цього вигоду. 
Особливе значення мають колективний спосіб здійснення інноваційної діяльності, економічна 
інтеграція в галузі впровадження нововведень у виробничій та інших економічних сферах; 
- основною одиницею інноваційної діяльності не обов'язково виступає людина або окрема 
ізольована фірма. Найчастіше це група людей чи компаній, які спільно працюють над яким-
небудь інноваційним проектом; 
- деякі території більш інноваційно насичені, ніж інші. Територія не завжди відрізняється ком-
пактністю і невеликим розміром. Крім просторово близьких вогнищ появи інновацій, у даний час 
суб'єкти її створення та освоєння часто базуються на різних кінцях світу. Останнє характерно 
для глобальних ТНК, але навіть у них є локалізовані центри нововведень, які згодом поширю-
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ються у інших країнах, де глобальна транснаціональна компанія розміщує свої виробничі потуж-
ності [12]. 
Важливо охарактеризувати різні вигоди та переваги, значення кластерів у економічному роз-
витку. Кластерний підхід є інноваційним і представляє певну користь для економічних систем, 
що реалізують його принципи і механізми на практиці. Ряд серйозних переваг нової форми ор-
ганізації виробництва відзначений М. Портером [1]. За його твердженням, кластери суттєво 
впливають на конкурентну боротьбу. По-перше, це відображається у підвищенні продуктивності 
фірм і галузей, що входять в кластер; по-друге, у збільшенні здатності до інновацій; по-третє, 
їхнє позитивне значення полягає у стимулюванні нових бізнесів, що підтримують інновації та 
розширюють межі кластера. 
Серед переваг відзначається доступ до нових технологій, методів роботи при здійсненні пос-
тавок, можливість більш адекватно і швидко реагувати на потреби покупців. Компанії, що вхо-
дять у кластер, швидко дізнаються про прогрес у технологіях, доступність нових компонентів та 
обладнання, нові концепції в обслуговуванні та маркетингу тощо. Фірми постійно стежать за змі-
нами завдяки постійним взаєминам з іншими членами кластеру, візитам, зустрічам, особистим 
контактам. Більш відчутними стають тиск зі сторони аналогічних фірм і взагалі конкурентний 
тиск. Наявність інноваційної інфраструктури кластера (центрів венчурних інвестицій, технологіч-
них парків, бізнес-інкубаторів, інноваційно-технічних центрів та інших) сприяє прискоренню інно-
ваційного процесу, посиленню кооперації підприємств у плані впровадження нових технологій, 
підготовці та реалізації спільних інноваційних проектів. 
Об'єднання та співробітництво в рамках кластера сприяють поділу високих витрат і ризиків 
інноваційної діяльності між учасниками мережевої взаємодії. Витрати на інновації часто не під 
силу ізольованим фірмам, а всередині кластера відбувається поділ таких витрат між партнера-
ми. Зниження витрат на придбання та розповсюдження знань і технологій можливе завдяки 
включенню до складу об'єднання виробників знань, руху кадрів від одного виробника до іншого і 
безперервного навчання. Близька інтеграція між підприємствами сприяє подоланню труднощів 
сприйняття важливих технологічних змін, включаючи появу нових наукових і виробничих знань. 
Компанії в досліджуваних системах гнучкі й ефективні. Розробляючи виробничі програми та 
перспективні плани, фірми отримують можливість швидкого перерозподілу вільних коштів, які 
може запропонувати утворена навколо них мережа підприємств (постачальників, посередників, 
дистриб’юторів та інших). За допомогою співпраці в реалізації спільних інвестиційно-
інноваційних проектів підвищується ефективність інвестиційних вкладів, збільшуються їхні обся-
ги за рахунок акумуляції коштів багатьох виробників. 
Кластери являють собою комбінацію конкуренції та кооперації. За рахунок конкуренції між 
учасниками система стає більш ефективною і оптимальною з точки зору ринку. За рахунок обмі-
ну інформацією, ідеями , фахівцями, технологіями, спільного використання загальних ресурсів і 
можливостей учасники отримують відчутну вигоду, а система інтенсивно розвивається. 
Для економіки країни, регіону, окремо взятої території кластери виконують роль точок зрос-
тання внутрішнього ринку, слідом за якими найчастіше утворюються нові виробничі кластери. 
Тим самим підвищується рівень конкурентоспроможності окремої території і країни в цілому. 
Держава  виконує роль учасника і посередника в системі. Кластерний підхід пропонує їй інстру-
мент ефективної взаємодії з бізнесом, більш глибокого розуміння його сучасних ринкових тен-
денцій і перспективних спрямувань, дає можливість цілеспрямованого стратегічного планування 
територіального розвитку. 
За своєю сутністю кластер є засобом територіальної організації продуктивних сил економіки, 
що забезпечує поширення ринкових відносин і відповідає потребам українського сьогодення. 
При цьому поняття «кластер» не є абсолютно новим для пострадянської науки, адже у практиці 
економічних досліджень закріпилося поняття територіально-виробничого комплексу (ТВК). Він 
являє собою сполучення підприємств і установ, для якого територіальна спільність його компо-
нентів – додатковий фактор підвищення економічної ефективності завдяки: а) стійкості взаємних 
зв’язків та ритмічності виробничого процесу; б) скороченню транспортних витрат; в) раціональ-
ному використанню всіх видів місцевих ресурсів; г) створенню оптимальних умов для поєднання 
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галузевого (міжгалузевого) планування й управління з територіальним плануванням та управ-
лінням [13].  
У плановій господарській системі СРСР ідея розміщення виробничих сил на певній території 
з метою оптимізації використання її природних і трудових ресурсів використовувалася при роз-
робках концепцій територіально-виробничих комплексів (ТВК ) з наступним централізованим 
будівництвом необхідних об'єктів. Як зазначає І. В. Пилипенко [14], на перший погляд простежу-
ється схожість зазначених структур. Проте є відмінності між даними формами організації вироб-
ництва та здійснення інноваційної діяльності, а також у зовнішньому середовищі підприємств. 
Подібними характеристиками виділених угрупувань є: єдність об'єкта (групи галузей, які в ра-
зі ТВК оптимально поєднуються в межах адміністративно-територіальної одиниці, а в разі виро-
бничого кластера – найбільш конкурентоспроможні і взаємопов’язані галузі господарства країни 
або регіону). На думку І. В. Пилипенко, подібними також є методи виділення ТВК і виробничих 
кластерів (метод ланцюжка додавання вартості, факторний аналіз, теорія графів, метод міжга-
лузевих балансів).  
Виробничий кластер – це ринкова форма, ефективна взаємодія в рамках підприємницької 
мережі, що базується на принципах інтересу, ініціативи багатьох компаній, на відміну від 
централізовано створеного і керованого на державному рівні територіально-виробничого ком-
плексу. 
Таблиця 1 
Відмінності між кластерами і ТВК 
Ознака порівняння Кластери ТВК 
Типи економік Ринкова економіка (капіталістична 
система) 
Планове господарство (соціалістична 
система) 
Визначення Ринкова економіка (капіталістична 
система) 
Чітка техніко-економічна модель 
Генезис Просторовий прояв ринкових сил Реалізація на практиці теоретичних 
розробок вчених 
Місцезнаходження Староосвоєні райони, в межах агло-
мерацій можуть утворитися кілька 
кластерів 




Малі та середні підприємства (вироб-
ництво і надання послуг), а також 
ВНЗ, НДІ та орган, що здійснює 
управління кластерною ініціативою 
Великі вертикально-інтегровані заво-
ди, управління з єдиного центру (гла-
вки, міністерства, Держплан) 
Масштаб Одна галузь чи кілька суміжних підга-
лузей 
Міжгалузевий комплекс – галузі бази-
сної групи і комплектуючі виробницт-
ва 
Галузі спеціалізації Високотехнологічні в промисловості 
та сфері послуг; традиційні, орієнто-
вані на споживача 
Важка промисловість, орієнтована на 
виробника 
Роль інформації Ключова роль у формуванні класте-
ра, інформаційний обмін між фірмами 
та їхніми співробітниками: обмін іде-
ями, знаннями і" ноу-хау " 
Відсутність інформаційних потоків між 
співробітниками підприємств, необ-




Ключова роль – носій знань і нави-
чок, створення для людини оптима-
льних умов роботи, підвищення за-
робітної плати 
Другорядна роль – один з факторів 




Джерело: [14, 15] 
 
Незважаючи на подібності, І. В. Пилипенком [15] виділені принципові розбіжності двох підхо-
дів (табл. 1). Серед відмінностей надамо наступні моменти: головне – віднесення до різних сус-
пільно-економічних систем, що визначає всі подальші розбіжності, до яких відносяться генезис 
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(ТВК – планово організововані з централізовано створеною спеціалізацією форми, кластери –  
результат дії ринкових сил); різне місце розташування (густонаселені території зосередження 
виробничих кластерів та малоосвоєні райони з низькою щільністю жителів, властиві районам 
ТВК); спеціалізація (характерні для кластерів високотехнологічні галузі виробництва і сфери по-
слуг, а також традиційні види виробництва, орієнтовані на споживача, а ТВК присутні в галузях 
гірничодобувної, металургійної, хімічної промисловості і важкого машинобудування, орієнтова-
них, головним чином, на виробника); значимість інформаційних потоків і роль людського капіта-
лу в кластері набагато вище, ніж в територіально-виробничому комплексі.  
Підвищення інноваційності та конкурентоспроможності вітчизняної економіки затверджено на 
державному рівні як стратегічний напрям. Інновації розглядаються як одна з найважливіших 
економічних категорій. Це нові або удосконалені продукти, впроваджені на ринку, нові або удо-
сконалені технологічні процеси , реалізовані у виробничій практиці, а також нові або вдоскона-
лені організаційно-економічні форми. Нововведення поділяють на технологічні, маркетингові, 
організаційно-управлінські. 
Виробничий кластер є різновидом організаційно-управлінських інновацій. Він означає новий 
організаційний метод зв'язків підприємств, який передбачає реалізацію нових способів взаємо-
відносин з іншими організаціями, співпрацю із замовниками, науковими організаціями, інтегра-
цію з постачальниками, відносини у сфері виробництва, забезпечення, розподілу, здійснення 
досліджень і розробок та в інших напрямках. З усієї сукупності виробничих кластерів виділимо 
інноваційні, головним критерієм яких є інтенсивність процесу створення принципово нової або  
удосконаленої продукції, при виробництві якої також застосовуються нові (вдосконалені) техно-
логічні процеси. Підприємства інноваційного кластера активно взаємодіють з об'єктами місцевої 
науково-технічної інфраструктури. 
Виробничий кластер інтерпретується як поліпшуюча інновація, накладення вже існуючого до-
свіду стосовно сучасних економічних умов у нашій країні ( підхід, що дозволяє удосконалити ор-
ганізацію виробництва і підвищити його ефективність). 
Таблиця 2 
Відмінності між основними напрямами класичного підходу та нової моделі розвитку 
суб’єктів економіки 
Класичний підхід Нова парадигма 
Програми розвитку Ринкові інструменти 
Ієрархія Мережеві структури 
Держава проти приватного сектору Державний сектор + приватний сектор 
Накази та держконтроль Переговори та переконання 
Управлінські здібності Здібності до створення можливостей 
 
Сучасні економічні умови вимагають нових підходів до організації діяльності, які повинні спи-
ратися на інноваційні засади та враховувати характер ринкових відносин. Необхідна відмова від 
класичного підходу і становлення нової моделі економічного розвитку, заснованої на взаємодії, 
тісних взаємозв’язках та обміні наявними ресурсами, інформацією і знаннями на всіх етапах та в 
усіх напрямках діяльності. Основні відмінності класичного підходу та нової парадигми наведено 
в табл. 2 [5, с. 16]. 
Усі ознаки нової моделі найповніше втілює саме кластерна концепція економічного розвитку, 
що дає змогу вийти за межі звичайної горизонтальної кооперації, у якій відбувається об’єднання 
фірм, що діють на єдиному ринку, за окремими напрямками діяльності.  
Кластерний підхід виступає як альтернатива традиційному секторальному підходу, який зо-
середжує основну увагу на горизонтальних відносинах і конкурентній взаємозалежності (відно-
сини між прямими конкурентами з подібною діяльністю, що виступають на тих самих товарних 
ринках). Такий підхід фокусує увагу на важливості вертикальних відносин між різнорідними фір-
мами та їхньої тісної взаємозалежності [16, с. 91]. 
Дуже близькою до концепції кластерного підходу є концепція «полюсів зростання», за якою в 
економіці існують певні утворення (регіони, галузі, підприємства), poзвиток яких суттєво впливає 
на розвиток інших суб’єктів, супроводжується мультиплікативним ефектом та сприяє зміцненню і 
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розширенню коопераційних зв’язків як з підприємствами, що знаходяться на їхній території, так і 
за її межами. При цьому сукупність полюсів зростання відіграє ключову роль у процесі швидкого 
розвитку будь-якої економіки. Проте найголовніша відмінність концепції промислових кластерів 
від концепції «полюсів зростання» полягає в тому, що остання передбачає партнерство лише за 
сприяння адміністративного натиску, а не завдяки економічним передумовам. При цьому конце-
пція кластерного підходу прагне пояснити, чому галузі чи підприємства обирають один одного 
для здійснення економічної діяльності [16]. 
Кластерний підхід є засобом реалізації територіального принципу управління розвитком еко-
номіки. Теоретичною базою концепції кластерного підходу є концепція мережної організації біз-
несу, основним постулатом якої є визнання того, що здатність фірми до успішної конкуренції 
безпосередньо пов’язується з її належністю до тієї чи іншої системи стійких зв’язків підприємств. 
Саме підприємницькі мережі – групи спеціалізованих і доповнюючих один одного підприємств, 
які співпрацюють для вирішення спільних проблем, – відіграють важливу роль, зокрема, сприя-
ють поглибленню внутрішньорегіональних виробничо-технологічних зв’язків, поширенню іннова-
цій, більш раціональному використанню місцевих ресурсів, дають змогу підвищити технологіч-
ний рівень виробництва і конкурентоспроможність промислової продукції [17].  
Слід зазначити, що подібним до поняття «кластер» є поняття «індустріальний район» («інду-
стріальний регіон», «індустріальна зона»). Аналіз джерел [16, 18, 19] дає змогу визначити індус-
тріальний район як географічно вигідно розташовану територію з розвинутою інфраструктурою, 
яка є простою сукупністю різнорідних фірм та послуг, лише поряд розміщених. Зазвичай вони не 
враховують у своїй діяльності взаємозв’язки, новаторські ідеї, соціальні відносини. Але в умовах 
становлення підприємницьких мереж і зростання ролі науково-технічних факторів відбувається 
трансформація подібних районів: у них активізуються процеси територіального кооперування й 
комбінування виробництва, поширення генерації нововведень. У результаті виникають регіона-
льні й локальні зростаючі кластерні об’єднання, які є не просто місцевою концентрацією проми-
словості, а засобом реальної взаємодії підприємств один з одним та з іншими інституціями. 
Відзначимо, що досить суттєвою рисою, яка відрізняє кластер від різноманітних формальних 
об’єднань підприємств, є те, що між підприємствами та іншими учасниками кластерного 
об’єднання зберігаються конкурентні відносини. Вони не втрачають своєї господарської та юри-
дичної самостійності, а зв'язок заснований на спільному використанні наявних конкурентних пе-
реваг. Це відрізняє кластерні утворення від концернів або фінансово-промислових груп, у яких 
основою зв’язків виступає, насамперед, спільний власник. Від об’єднань корпоративного типу 
кластер відрізняють відсутність зв’язків, які засновані на перехресній участі підприємств у капі-
талі один одного, та майнових зв’язків. Відсутній також контроль з боку головних компаній за 
діяльністю інших учасників (як у холдингах). Крім того, об’єднання типу холдингів, концернів, 
трестів зазвичай мають громіздку управлінську структуру, що не дає змоги гнучко реагувати на 
постійні зміни ринкового середовища. Кластерна форма організації бізнесу позбавлена зазначе-
них недоліків.  
Кластери можна розглядати в територіальному та функціональному аспектах, які тісно 
пов’язані між собою. Функціональний аспект кластерної структури відображає посилення органі-
заційної, науково-технічної, технологічної, управлінської, соціально-економічної, виробничої, 
маркетингової єдності його учасників. Це відбувається за рахунок тісної взаємодії та кооперації 
діяльності, які регулюються з єдиного центру. Територіальний аспект відображає посилення 
просторової цілісності та поступове ускладнення структури кластера за рахунок тісних  взає-
мозв’язків і узгодженості дій учасників. 
Як відзначає М. Ніколаєв [20], найчастіше кластер являє собою середню ланку економіки. Мі-
кроекономіка досліджує взаємодію на рівні фірм, макроекономіка аналізує функціонування еко-
номічної системи в цілому, але в умовах глобалізації структура економіки стає все більш склад-
ною. Головним суб’єктом стають мезоекономічні структури – кластери, які здійснюють стратегіч-
не управління технологічними ланцюгами, – від розробки нової продукції до її виробництва та 
продажу. 
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Кластерний підхід не виключає інтегровані групи підприємств лише тому, що вони не знахо-
дяться в межах однієї території. Для покращення ефективності діяльності, стимулювання інно-
вацій, обмеження ризиків функціонування в умовах світової конкуренції кластери можуть 
об’єднувати не тільки підприємства та організації, що знаходяться в межах однієї країни, а й ті, 
що розташовані на територіях різних країн. Це підтверджується позицією вітчизняних дослідни-
ків, які підкреслюють, що кластери можуть представляти різні географічні рівні, при цьому більш 
зрілі кластери, як правило, функціонують на національному або транскордонному рівні; геогра-
фічні масштаби кластера можуть коливатися від одного міста або штату до країни або навіть 
цілого ряду країн [21, с. 11].  
Кластери, зв’язки яких не обмежені певними регіонами, зазвичай відносять до промислових 
кластерів – галузевих та міжгалузевих (учасники просторово не прив’язані до окремих терито-
рій). Просторові групи подібних підприємств відносять до територіальних кластерів (визначаль-
ним елементом є географічна близькість учасників). Окремі дослідники класифікують кластери 
за обмеженою кількістю ознак. Так, В. Чевганова [22, с. 38] розрізняє кластери за територіаль-
ним поділом праці, галузевою належністю членів кластера, структурою, характером зв’язків, кі-
лькістю членів кластера, рівнями взаємодії між учасниками. О. Гусаков [23, с. 47] виділяє клас-
тери за рівнем географічного охоплення. Н. Каніщенко [24, с. 71] вважає основним критерієм 
класифікації ознаку географічного розташування.  
Підсумовуючи вищезазначене, доцільно нагадати характеристику М. Портера, який надає 
кластерам наступне визначення: «Кластери – це зосередження в географічному регіоні взаємо-
пов’язаних підприємств і установ у межах взаємопов’язаних галузей». Він є загальновизнаним 
основоположником кластерної теорії. Американський вчений вважає, що без кластера галузі 
економіки не набувають високого рівня конкурентоспроможності. Кластер є альтернативою 
угрупування підприємств у порівнянні з галуззю [24]. Дане визначення, на наш погляд, є най-
більш логічним, обґрунтованим і актуальним. 
Висновки. 
1. На сьогодні саме кластери є новою перспективною формою інноваційного розвитку, ефек-
тивної організації міжпідприємницької взаємодії та тісної співпраці бізнес-структур із суспільни-
ми, урядовими та науковими організаціями. Кластерні об’єднання можна назвати одними з най-
важливіших елементів ефективно працюючої ринкової економіки, які відкривають нові можливо-
сті соціального та економічного розвитку для окремих підприємств, регіонів і держави в цілому. 
Сьогодні для України, особливо в умовах все більшого загострення конкуренції, питання ство-
рення та забезпечення ефективного розвитку кластерних об’єднань набувають особливої акту-
альності і мають безумовну перспективу. 
2. Кластерний підхід і теорія територіальних виробничих комплексів не копіюють, але й не су-
перечать один одному. Не володіючи ознаками принципово нової базисної інновації, досліджу-
вана організаційна форма є вдосконаленням і сучасним перетворенням наявних. Коріння клас-
терної теорії йдуть у західноєвропейські концепції індустріальних районів, мереж, а також у тео-
рії планової економіки, що передбачали централізоване створення по території країни територі-
ально-виробничих комплексів. Тому кластер інтерпретується як поліпшуюча інновація,  накла-
дення вже існуючого досвіду стосовно сучасних економічних умов у нашій країні. 
3. Для ефективного  впровадження інновацій потрібно враховувати напрацювання економіч-
но розвинутих країн в області кластеризації, що дає змогу об’єднати виробничі структури та 
прискорити інноваційні процеси. Згідно з основними напрацюваннями, необхідно адаптувати 
кластерний підхід до економіки України в усіх її напрямках, і це стане запорукою розвитку інно-
ваційної економіки. Крім того, потрібно в подальшому надавати підтримку цим структурам для 
забезпечення розвитку України та утвердження її на світовому просторі як економічно розвину-
тої держави. 
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